




Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag  
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) 
 





Audit report lag adalah rentang waktu dalam hari dari tanggal berakhirnya tahun 
fiskal perusahaan sampai pada tanggal yang tertera pada laporan auditor. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti rata-rata audit report lag yang terjadi dan 
pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, distribusi kepemilikan, 
lamanya perusahaan menjadi klien kantor akuntan publik, reputasi kantor 
akuntan publik, dan opini auditor terhadap audit report lag pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Sampel 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 57 perusahaan. Metode pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data menggunakan 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Model regresi 
telah memenuhi asumsi klasik untuk digunakan dalam uji hipotesis. Hasil statistik 
deskriptif menunjukkan rata-rata audit report lag perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di BEI adalah 79,37 hari. Hasil regresi menunjukkan faktor yang secara 
parsial signifikan mempengaruhi audit report lag adalah profitabilitas dan opini 
auditor. Hasil regresi juga menunjukkan ketujuh variabel tersebut secara simultan 
signifikan mempengaruhi audit report lag. 
 
















Analysis of Factors Influencing the Audit Report Lag 
(Empirical Study of Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange) 
 





Audit report lag is the open interval of number of days from the fiscal year end to 
the date recorded as the opinion signature date in the auditor’s report. This 
research aims to examine the average of audit report lag that occurs and the 
influence of company size, profitability, leverage, ownership distribution, number 
of times company has been a client of public accountant firm, public accountant 
firm’s reputation, and auditor’s opinion to the audit report lag of mining companies 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2008-2010. Samples in this research are 
57 companies. Method used to select the samples is purposive sampling method. 
Data analysis methods are descriptive statistics, classical assumption tests, and 
multiple regression analysis. Regression model has met the classical 
assumptions for used in hypothesis tests. Descriptive statistics results that the 
audit report lag average of mining companies listed in IDX was 79,37 days. 
Regression shows the partial factors significantly influence the audit report lag 
are profitability and auditor’s opinion. Regression also shows that the all seven 
variables simultanoeusly significantly influence the audit report lag.      
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